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EL HECHIZANTE YURI SAM 
Gloria Montero 
Durante el Festival EntreCultures del 2005, Ander Lipus, director de la Fábrica de Teatro 
Imaginario (Antzerkiola Imaginarioa), citó a Antonio Machado: «Tu verdad no; la verdad / y ven 
conmigo a buscarla. / La tuya guárdatela.» Y aquellos versos definen muy bien el sentido de la 
búsqueda de su grupo. La compañía vasca participó en el festival con Yuri Som, un espectáculo 
hechizante de extraordinaria belleza. 
Yuri Sam ha muerto de pena y de locura. Sin embargo, su espíritu de chamán le permite viajar 
por el cosmos. Acompañado por sus sabios murciélagos metafísicos, Kurma -el espíritu de la 
Luna- y Kumalen -el del SoI-, Yuri Sam explora los misterios del más allá y los comparte con 
aquellos privilegiados que viven todavía. Ora por los que no oran, no a la manera tradicional de 
nuestra cultura judeocristiana, sino de un modo más comprensivo, quizá más realista porque Yuri 
Sam abarca todas las culturas y lo que nos quiere enseñar es lo que hemos perdido a través de 
los siglos. «La vida es la cosa más maravillosa y debe ser aprovechada hasta el último extremo» 
parece ser la esencia de su oración y de sus ritos. Utilizando referencias antropológicas, gestos 
ancestrales, símbolos que nos guían a algún punto dentro de nosotros mismos -un baúl-altar-
ataúd, un cáliz, un báculo (¿o es simplemente un cayado?), fuego, polvo, pétalos, sangre-, Yuri Sam 
ora en un idioma arcaico, entre aullidos y sonidos más allá de las palabras. Tal vez sus oraciones 
vienen de otras épocas o de otros mundos, tal vez no son más que ruidos para ocultar la única 
verdad: estamos vivos y algún día vamos a morir. No hay ninguna posibilidad de malinterpretar 
un mensaje tan personal. Entre tantas posibilidades, tanta confusión, cada uno cosecha lo que 
su propia imaginación es capaz de captar. 
El director de la obra deja claro que el espectáculo responde a la búsqueda de una verdadera 
interculturalidad y al enriquecimiento que conlleva. Hace hincapié en la posible relación entre 
nuestro teatro occidental y las grandes tradiciones teatrales de otras culturas, por ejemplo el katakali 
de la India, el no y kobuki de Japón, hasta los rituales de los indios Mapuche de América Latina. 
Esta búsqueda ha sido una constante en la Fábrica de Teatro Imaginario (FTI) desde su co-
mienzo en 1998 en Mina Espazio (Bilbao). Fue creado como un laboratorio de investigación 
teatral que indagaba en un lenguaje teatral propio cuyos elementos tendrían su origen en el 
imaginario colectivo de la compañía. Como ellos mismos explican, el punto común de sus varia-
das creaciones teatrales empieza en el juego para desarrollarse en un equipo formado por el 
trabajo paralelo de las distintas disciplinas escénicas: texto, música, espacio, iluminación, objetos, 
actor-bailarín. Todo es válido en el laberinto donde ellos se pierden buscando las raíces primitivas 
que les permiten construir el teatro que siempre han imaginado. 
Yuri Som es el tercer montaje de gran formato de la FTI. Partiendo de una primera idea del 
texto original en euskera de Jon Gerediaga, el director-actor Ander Lipus y su compañía han 
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llevado la obra a un nivel de belleza espléndidamente orquestada. La magnífica actuación de 
Lipus en el papel de Yuri Sam se complementa con la de Miren Gaztañaga y Verónica Fernán-
dez en el rol de los espíritus ciegos que le acompañan en su viaje. La iluminación sugestiva de 
Oier Bengoetxea hace resaltar la escenografía sencilla y dramática de José Pablo Arriaga y el 
vestuario ritualista de Miren Lore Garmendia (Yuri Sam) y Azegiñe Urígoitia (Kurma y Kumalen). 
Aitor Agiriano es el responsable de la dirección musical y los cánticos, sonidos y percusión de 
la música original que en momentos determinados llevan un mensaje aún más claro que las mis-
mísimas palabras. 
Yuri Sam, de loan Geradiaga. Teatre Auditori Felip Pedrell, 
25 de novembre de 2005. 
(Lessy) 
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